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S U S O B I O I Ó N 
r B n las oficinas del p e r j ó d i c o , doude pue-
Ae hacerse el pago personalmente, ó en otro 
¿•aso enviando l ibranza ó letra de fác i l cobro 
g l S r . Administrador de l a CRÓN:CA DE V I -
MOS Y CEÍtEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
zuna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
ftpaña, y 10 en el extranjero y Ul t ramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EM VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con mia 
de cuatrocientos corresponsales, y e s e l pe-
r iód ico a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por c u y o motivo los fabricantes L 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insect ic i -
das, etc. , etc. , pueden prometerse u n é x i t o 
satisfactorio de l a publ ic idad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
aisto x n . Miércoles 12 de Junio de 1S89. NUM. 1.194 
EXAMZN D E HOJAS 
Las q'ie "os Ii>i mandado nues t ro corres-
pous'd de AITOIIÍZ (Navar ra ) , e s t á n efec t iva ' 
mente invadidas por el m í l d i u . 
Las de R iba fonu la no puede asegurarse 
que contengan aquel hongo , pues no presen-
tan en el e n v é s las eflorescencias blancas, 
que no son o t ra cosa sino los con id ios , la 
f ruct i t icación del p a r á s i t o , pero el aspecto de 
dichas liojas es en verdad m u y sospechoso. 
Lo mismo decimos de las mues t ras de M u -
ril lo del R í o Leza ( L o g r o ñ o ) . 
Impor ta , pues, que los propietar ios de esos 
pueblos se apresuren á t ra ta r los v i ñ e d o s con 
el caldo b o r d e l é s . 
Algunas hojas de M u r i l l o e s t á n t a m b i é n 
atacadas por la e r inos i s . 
Kriuosis t ienen las muestras que hemos 
recibido de Figneras (Gerona) , estando l i -
bres de m i l d i u y d e m á s plagas. 
La erinosis se combate por medio del s u l -
furo de calcio. 
En las hojas de A l c o y (A l i can t e ) observa-
mos que algunas padecen de clorosis , y que 
la m a y o r í a son v í c t i m a s del m i l d i u . 
Las de P i é ro l a (Barcelona) e s t á n i g u a l m e n -
te invadidas por d m i l d i u . 
COALICION AGRARIA 
L a «Liga V i n í c o l a » ha recibido de la « L i g a 
A g r a r i a » la s iguiente i m p o r t a n t í s i m a c i r -
cular : 
«La actividad desplegada por las L i g a s y 
Asociaciones de propie tar ios y labradores en 
estos dos ú l t i m o s a ñ o s , dio como resul tado 
el de preocupar el á n i m o de los gobernantes 
con la necesidad de estudiar la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a y proponer soluciones que p rocu ren 
la a r m o n í a que se echa de menos entre los 
gastos que se presupuestan para el Estado y 
las exacciones que para satisfacer é s t o s se 
exigen de la riqueza con t r i buyen te , que se 
siente, por la ascendencia de la suma y pol-
la forma de recaudar é i n v e r t i r , agobiada con 
tan pesadas-cargas. 
Los trabajos l levados á cabo hasta la fecha 
fueron, como era menester, de c o n s t i t u c i ó n y 
propaganda, pero suficientes para dar á c o m 
prender al p a í s la conveniencia que le ha de 
resultar de ocuparse coa m á s preferencia 
de la defensa de su causa, en vez de c o n t i -
nuar abandonando esa g e s t i ó n á personalida-
des muchas veces ajenas y hasta cont rar ias á 
la permanencia y progreso de esos intereses. 
Desde la legis la tura an te r io r , y como refle-
jo del e s p í r i t u que i n f o r m a esas Sociedades, 
se provocaron en las C á m a r a s debates i m p o r . 
tantes, en los que t uv i e ron la parte m á s p r i n -
cipal los que t e n í a n á su cargo el de sostener 
los programas y pr inc ip ios acordados. 
«Lo sucedido puede servir de ejemplo para 
calcular la inf luencia que los que v iven del 
suelo y de su e x p l o t a c i ó n p o d r í a n alcanzar 
si redoblasen sus e n e r g í a s , si se pusiesen de 
acuerdo en sus aspiraciones y si se resol-
viesen á obrar unidos ¡ tara verificar las elec-
ciones, p r e s t á n d o s e m u t u o a u x i l i o bajo el 
criterio de respetar todas las opiniones y 
procedencias p o l í t i c a s , buscando eolamente 
v íucu lo en las soluciones e c o n ó m i c a s y 
de perfección a d m i n i s t r a t i v a , de manera que 
¡os elegidos se considerasen desligados de la d i s -
« p l l n a de partido en cuanto á estos dos puntos 
Prefiere, pues no es posible que se obtenga el 
n w i f o aque aspiramos sin que em sejMración 
re(llice* como lo demuestran c m evidencia los 
recientes sucesos que dieron lugar á la termina 
^ de l a cuarta legislatura de las actuales 
Vortes.» 
para la rea l i zac ión de este fin, la C o m i s i ó n 
encargad,, de c u m p l i m e n t a r lo acordado en 
sesmn del d ía 4. presenta como temas de de-
J'beraciou las s iguientes 
B A S E S 
i n ! / - L a J l ln t l1 ciirect'Ya de la L i g a Agrar ia 
a las de propietar ios y con t r ibuyen tes , 
¡ ! l0*t,tut0 C a t a l á n , á las Sociedades de 
fcanaderos, agr icu l to res , labradores y vit i-
cul to res , y á todas las s imi la res que e s t á n 
cons t i tu idas para beneficiar el p roduc to del 
suelo, á que por medio de rep. r e sé l i tante au 
tor izado al efecto c o n c u r r a n á esta capi ta l 
para el d í a 22 del co r r i en te , á fin de t r a t a r 
en j u n t a especial de los ex t remos s iguientes : 
1 . " Refund i r en uno , con el c a r á c t e r de 
p r o v i s i o n a l , los diversos p rog ramas de las 
necesidades generales de m á s i m p o r t a n c i a 
que afectan á la propiedad , á la a g r i c u l t u r a 
y á su p r o d u c c i ó n , s in que esto se ent ienda 
que cons t i tuye la f u s i ó n de f in i t i va de las 
Sociedades que c o n c u r r a n . 
2 . ° Establecer reglas de u n i ó n é i n t e l i -
gencia para obrar de acuerdo en los casos 
de elecciones mun ic ipa l e s , p rov inc ia les y á 
Cor tes . 
3. ° D i s c u t i r y acordar la conveniencia de 
que los esfuerzos de las Sociedades col igadas 
se d i r i j a n á prestarse m u t u o a u x i l i o , e l i g i e n -
do y pa t roc inando candidatos que puedan, á 
pesar de sus compromisos pu l i t i cus , perma-
necer independientes para la defensa de lo 
que se acuerde respecto á las cuestiones eco-
n ó m i c a s y ile m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . » 
M a d r i d 6 de J u n i o de 1889.—LA COMISIÓN. 
— Germán Gamazo.— l i l Conde de Esteban.— 
Jacinto Ore l lana .—Apol inar de R a t o . » 
* 
Que el pensamiento expuesto por la L i g a 
A g r a r i a en la precedente c i r cu la r es d igno 
del mayo r encomio , as í como que en nues t ro 
á n i m o produce m u y v iva y jus t i f i cuda sat is-
f a c c i ó n , no tenemos p o r q u é declarar lo desde 
el momen to que en las bases propuestas para 
l a g ran c o a l i c i ó n de las fuerzas agrarias ve-
mos proc lamado el remedio que h á largo 
t i empo viene p rop inando la CRÓNICA DE V I -
NOS v C E K E A L E S para con ju ra r l a ho r r ib l e 
cris is que nos a n i q u i l a . 
D e s p u é s de p roba r noso t ros en el p r e á m -
bu lo de los Ksta tutos de la L i g a V i n í c o l a que 
ta l como e s t á n cons t i tu idos en E s p a ñ a los 
par t idos p o l í t i c o s , nada p o d í a m o s esperar del 
ejercicio de los deruchos de p e t i c i ó n y m a n i -
f e s t a c i ó n , e x c l a m á b a m o s : 
« ¡ B a s t a ya de l amen tos , v i n i c u l t o r e s , y aso-
c i é m o n o s para la defensa de nuestros in te-
r e s e s ! » 
« ¿ D e s o y e n los p o l í t i c o s nuestros clamores? 
¡ P u e s á contender con ellos en los comic ios 
para que en el seno de la R e p r e s e n t a c i ó n Na^ 
c iona l puedan prosperar las j u s t í s i m a s pre-
tensiones del pueblo que produce y p a g a ! » 
« A s o c i é m o n o s para tan santo fin, r e p e t í a -
mos ; pero mucho cu idado , v in i cu l to res ; aso-
c i é m o n o s bajo tales condic iones , con una or -
g a n i z a c i ó n clara y tan bien def inida , que ase-
gure nues t ra necesaria independencia y sea 
la mayor g a r a n t í a posible de que los levanta-
dos m ó v i l e s que nos o b l i g a n á luchar , no han 
de verse nunca tergiversados, de que las p ro -
mesas de los que nos d i r i j a n y se c o n s t i t u y a n 
en abogados de nuestra causa no r e s u l t a r á n 
e n g a ñ o s a s y ment idas como tantas otras 
v e c e s . » 
Y respondiendo los Es ta tu tos de la L i g a 
V i n í c o l a á t an f u n d a m e n t a l como ind i spen-
sable p r i n c i p i o , prescr iben en sus arta. 6 .° 
y 1-4 que los candidatos para senador, d i p u -
tado á Cortes ó p r o v i n c i a l , d e b e r á n r e u n i r , 
entre o t ras , e&tas dos condic iones : 
« H a b e r nacido ó l levar diez a ñ o s por lo m e -
nos de residencia en la p r u v i u c í a por la que 
se aspire á ser e l e g i d o . » 
« P r o t e s t a r p ú b l i c a y solemnemente , los a f i -
l iados á par t idos p o l í t i c o s , de que p o s p o n d r á n 
siempre las ideas y los intereses del bando en 
que m i l i t e n al pensamiento y á los fines de la 
L i g a V i n í c o l a , p romet iendo defender cons -
tan temente el p rograma de esta A s o c i a c i ó n . » 
L a L i g a V i n í c o l a respeta, pues, todas las 
opiniones y procedencias p o l í t i c a s , y ú n i c a -
mente busca y exige el v í u c u l o en las so lu -
ciones e c o n ó m i c a s y de p e r f e c c i ó n a d m i n i s -
t r a t i v a , ante las cuales c e d e r á n , s e r á n pos-
puestos siempre los intereses y las ideas de 
todos los p a r t i d o s . 
Que esta g a r a n t í a es abso lu tamente i n d i s -
pensable para el l og ro de nuestros fines, lo 
reconoce y cons igna de m o d o har to claro la 
d igna C o m i s i ó n de la L i g a A g r a r i a en las pa-
labras de su t r a s c e n d e n t a l í s í m a c i r c u l a r que 
nos hemos pe rmi t i do subrayar . 
D e s p u é s de lo expues to , innecesario es 
a ñ a d i r que la L i g a V i n í c o l a responde con en-
tus iasmo á la e x c i t a c i ó n de la L i g a A g r a r i a , 
promet ieudo enviar representantes del C o m i -
té Centra l y de los locales á la J u n t a c o n v o -
cada para el d í a 22 con el p a t r i ó t i c o ob je to 
que se de termina en la c i r c u l a r . 
Para n í i u b r a r d icho delegado c e l e b r a r á es-
ta tarde s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a el C o m i t é Cen-
t r a l de la L i g a V i n í c o l a . 
L o s C o m i t é s locales que quieran c o n c u r r i r , 
deben comis ionar á a l g u n a de las personas 
afiliadas á la L i g a en su t é r m i n o m u n i c i p a l , 
y en o t ro caso, mandar á cua lqu ie ra d é l o s 
ind iv iduos del C o m i t é Cent ra l , la o p o r t u n a 
a u t o r i z a c i ó n para que les represente. 
» * • 
L a L i g a V i n í c o l a , á pesar de los pocos me-
ses t ranscur r idos desde su i n i c i a c i ó n , cuenta 
con numerosos af i l iados en los s iguientes 
pueblos, en muchos de los cuales puede de-
cirse que el n ú m e r o de sus adeptos i gua l a al 
de electores: 
Andulucia: M á l a g a , Granada, Saulucar ds 
Barra ineda , Jerez de la F ron t e r a , B o r n o s , A l -
m o n t e , H u c l v a , M o n t i l l a , D o ñ a M e n c í a , B o -
n a r é s , Guad ix , Cazalla de la S ie r ra , Carca-
buey. A l c a l á de los Gazules, Medina S idou i a , 
Olvera , Chic lana , M o n t e m a y a r , Pozo B lanco , 
M o n t u r q u e , Zapateros, Puente G e n i l , Nueva 
Carteya, Luceua , A g n i l a r , Baeza, A n d ú j a r , 
C o i n , Vele/, M á l a g a , Osuna , Gilena y Toc ina . 
A r a g ó n : Zaragoza, Ateca , Ca l a t ayud , M o r a -
ta de J a l ó n , A l m o n a c i d de la S ier ra , C a r i ñ e -
na, Pauiza, A i n z ó n , A n i ñ ó n , Bor j a , Vera de 
M o n c a y o , T o r r i j o de la C a ñ a d a , Cervera de 
la C a ñ a d a , Carenas, Toved , Santa Cruz de 
T o v e d , Ep i l a , Ter re r , M a g a ü ó n , V i l l a r r o y a de 
la Sierra , Pedrola , G a l l a r , Herrera , A l a g ó n , 
Nova l l a s , F u e n d e j a l ó u , R i e l a , Barbas t ro , 
M o n z ó n , B d lobar , F o n s , A l m u d e v a r , L a Pue-
bla de Castro y Huesca . 
Castillla la Nueva: M a d r i d , A r g a n d a del 
Rey, Tiel ines de T a j u ñ a , V i l l a r e j o de Salva-
n é s , Escor ia l , A l c a l á de Henares, C h i n c h ó n » 
Cenicientos , BelmonLe del Ta jo , Cadalso de 
los V i d r i o s , San M a r t í n de Vahleigles ias , Ca-
r a b a ñ a . Colmenar de Oreja, Getafe, Na v a l -
carnero, T o r r e l a g u n a , Meco y V i l l a del Pra-
do ; Ciudad Real , V a l d e p e ñ a s , Manzanares, 
A l c á z a r de San J u a n , Herenc ia , M o r a l de Ca-
l a t r ava , Santa Cruz de M ú d e l a , T o m e l l o s o , 
S o c u é l l a m o s y L a Solana; San Clemente , E l 
H e r r u m b l a r , M i n g l a n i l l a , Valverde del Jucar , 
Puebla del Salvador , T a r a n c ó n , M o t i l l a del 
Pa lancar , Pesquera y Graja de In ies ta ; T o l e -
d o , Qu in t ana r de la Orden, Talavera de la 
Reina , V a l m o j a d o , A l t n o r o x , O c a ñ a , Santa 
Cruz de la Zarza, N o m b e l a , V i l l a c a ñ a s , Pue-
bla de M o n t a l b á n , V i l l a t o b a s , Santa Ola l la y 
C o g o l l u d o . 
Castilla la Vieja: L o g r o ñ o , H a r o , C u z c u r r i -
t a , O l l a u r i , Rodezno, ( j i m i l e o , T i r g o , Casala-
r r e i n a , Aba los , Sajazarra, Fonzaleche, B r i o -
nes, San Vicente de la Sonsierra , T rev iana , 
O c h a n d u r i , Sotes, San Asensio, A l f a r o , A n -
g u n c i a n a , A u t o l , N á j e r a , Cani l las , í i i n c ó n de 
Soto , Ca lahor ra , Navarre te , H o r m i l l e j a , U r u -
ñ u e l a . Cenicero, A l c a n a d r e , A r n e d o , Z a r r a t ó u 
y M u r i l l o del R í o Leza; B ú r g o s . O l m e d i l l o , 
G u m i e l del Mercado. L a Or ra , Roa y So t i l l o 
de la R ibe ra ; V a l l a d o l i d , Tude la de D u e r o , 
Rueda , A t a q u i n e s , L a Nava del Rey, Cigales, 
T r i g u e r o s del V a l l e , Medina del Campo y 
Sieteiglesias; Zamora , T o r o , Morale ja del V i . 
no . Mondes del V i n o , Corra les , Sanzoles, 
V e r d e m a r b a n y V i l l a r r i n de Campos; Palea-
zuela. D u e ñ a s y Ba l t anas . 
C a t a l u ñ a : Ba rce lona , P i é r o l a , R u b í , R i p o -
l l e t y Si tges; T a r r a g o n a , Porrera , Co rnude -
del la , Poboleda, M o n t b l a n c h , M o r e l l , L a Ga-
lera , Mora de Eb ro , C a m b r i l s , B isba l del Pa-
nadea, T i v i s a , Santa B á r D a r a , Ul ldecona y 
V i l l a j u i g a ; Cervera y Mol l e rusa . 
Extremadura: A l m e n d r a l e j o , j D o n B e n i t o , 
Zafra , Be r l anga , G u a r e ñ a , A h i l l o n e s , N a v a l -
v i l l a r de Pela , Santa M a r t a de los Bar ros , V a -
lle de la Serena y H a b a de la Serena. 
Valencia y M u r c i a : Va lenc ia , Sagun to , A l -
baida, B u ñ o l , Requena, U t i e l , L i r i a , Puebla 
de R u g a t , Segorbe,Bocairente , P e d r a l v a . O n 
tenienta , Chelva, B e n i g a n i m y Mogente ; M o -
n ó v a r , M o n f o r t e , Sax , Castal ia , O n i l , A l c o y , 
Benejama, V i l l e n a y Javea; Ben ica r lo , G a i -
b ie l y Ca l ig ; Car tagena, Bu l l a s , Cehegin y 
J u m i l l a ; L a Roda, Tobar ra , O a t u r , V i l l a m a -
lea, C o r r a l - R u b i o , V i l l a l g o r d o del Jucar , 
Casas de Ves, M i n a y a , A l m a o s a , Bonete , A l -
borea y El B o n i l l o . 
Nava r ra : Pamplona , Tude la , Core l la , C i n -
t r u é n i g o . Lodosa , F i t e r o , Marchan te , Este l la , 
Puente la Reina , M e n d i g o r r í a , Oteiza de l a 
Solana, Obanoe, V a l t i e r r a , Cascante, A r r o -
niz, A i b a r , Javier , Olza, E c h a u r i , E c h a r r i , 
Ci r iza , V i d a u r r e t a , Ar r i aza , Belascoaiu, F a l -
ces, Berbinzana, M a ñ e r u , M u o i a i n , O l i t e , D i -
cas t i l lo , M i r a n d a de A r g a , L a r r a g a , Sesma, 
Mendav ia , M i l a g r o y San A d r i á n . 
Vascongadas: V i t o r i a , L a g u a r d i a , L a b a s t i -
da, O y o n , Elc iego, B i l b a o , Azpei t ia y Z u -
maya . 
EL CULTIVO OEL T A B A C O 
L a L e a l h d , de C ó r d o b a , uno de los p e r i ó d i -
cos que con m á s constancia vienen abogando 
en pro del l ib re c u l t i v o del tabaco, resume 
las af i rmaciones de la prensa andaluza res-
pecto á tan i m p o r t a n t e pa r t i cu la r : 
«1.° E n que es conveniente , y m á s que 
conveniente necesario, el c u l t i v o del tabaco 
en A n d a l u c í a , porque sabido es que adapta 
perfectamente á las condiciones c l i m a t o l ó g i -
cas de esta zona; porque es el ú n i c o refugio 
de nuestra a g r i c u l t u r a , combat ida y a r r u i n a -
da por la competencia extranjera , por ex i -
gencias del fisco y por toda clase de plagas, 
y porque a t a j a r í a la e m i g r a c i ó n que amena-
za conve r t i r eu desiertos nuestros antes p o -
blados y fér t i les campos . 
2 . ° E n que lejos de per judicar al Tesoro 
p ú b l i c o el c u l t i v o del tabaco, h a b í a de dar 
como inmedia to resultado un aumento cons i -
derable de ingreso en r e l a c i ó n con los nuevos 
ren Ü m i e n t o s de tan rica como s e g u í a p ro -
d u c c i ó n . 
3 . " En que se impone la necesidad tic que 
la prensa de la r e g i ó n andaluza celebre una 
ó mas reuniones á fin de escogitar los me-
dios conducentes al fin propuesto, y empren-
der de c o m ú n acuerdo una act iva, tenaz y 
entusiasta c a m p a ñ a hasta conseguir su rea-
l i z a c i ó n . 
Y 4 . ° E n que dicho congreso ha de c e l « -
brarse en C ó r d o b a por l a s i t u a c i ó n t o p o g r á -
fica que o c u p a . » 
M u c h o b e n e f i c i a r í a t a m b i é n á una g r a n 
parte de los agr icu l tores valencianos y de 
otras regiones el que el gobierno autor izara 
el l ibre c u l t i v o del tabaco, y por eso h e m o « 
reproducido las afirmaciones que sobre este 
asunto hace la prensa andaluza. 
S É M O L A S Y H A R I N A S 
Para que se enteren los fabricantes e s p a ñ o -
les de har inas , r eproduc imos la s iguiente ex-
p o s i c i ó n que acaba de d i r i g i r al s e ñ o r M i n i i -
t ro de Hacienda la C á m a r a de Comercio de 
Cartagena, por seguirse adeudando en aque-
l l a aduana como s é m o l a s las har inas e x t r a n -
jeras de m o l i e n d a gruesa, y r e f i r i é n d o s e á 
a n á l i s i s hechos dice: 
« P o r ellos se aprobaba el e r r ó n e o concepto 
de c l a s i f i cac ión de que son objeto por par-
te del cuerpo pericial las referidas har inas , al 
examina r que su riqueza en g lu t en s ó l o a l -
canza de 34 á 35 por 100 del m i s m o eu estado 
h ú m e d o , y de 11 á 11 60 por 100 en estado 
seco, con residuos de 1,50 por 100, mien t ras 
que las s é m o l a s m á s infer iores , consideradas 
por el comerc io , a c o j a n una riqueza de 43 á 
45 por 100 de g l u t e n en estado h ú m e d o , por 
14,50 á 15 por 100 eu estado seco, con s ó l o 
40 c é n t i m o s por 100 de residuos, cuyos r e s u l -
tados , por sí solos , demuest ran la equivooo-
c ión de la aduana. 
Hay a d e m á s que las pr imeras se prestan á 
CRONICA DR VINOS Y C E R E A L E S 
I t p a n i f i c n c i ó n , ú u i c o objeto á que se las des-
t i n n , mient ras que las s é m o l a s no son á pro-
p ó s i t o para e l lo , puesto que lo que por ta l se 
« n t i e u d e eu el comercio es la s é m o l a en pas-
t a ; p roduc to de una segunda i n d u s t r i a , v á 
«Un es apl icable la par t ida 270 del A r a n c e l : 
« P a s t a s para sopas, f é c u l a s a l iment ic ias , pan 
J g a l l e t a s » . 
l ín c o r r o b o r a c i ó n , al buscar la a n a l o g í a en 
el arancel de aduanas de F ranc ia , en que 
« a t a t e rmimin t emen te aclarado el caso, se 
Malla que la nota 70 dice: « G r u a u . Se entiende 
por fft m u los granos de cereales en f r agmen-
tos m u v menudos ; pero que no tienen el g r a -
d o de t enu idad que cons t i tuye la b á r i u a pro-
p iamente dieba: son blancos o grises y de ca-
l i d a d m u y diferente, s e g ú n lac lase de granos 
á e que provienen y la clase de mol i enda . F o r -
m a n una parte m u y secundaria del p roduc to 
de la mo l i enda de muelas aproximadas ( m o -
l i enda baja), por la cua l se obtiene la h a r i n a 
de p a n a d e r í a , pero fo rman el producto p r i n -
c i ; al de la mo l i enda de muelas separadas 
( m o l i e n d a a l ta) . T a m b i é n se obt ienen por la 
m o l i e n d a con c i l i nd ros m e t á l i c o s . Los m á s 
superiores gruaux de t r igo blanco, obtenidos 
por la m o l i e u d i a l ta y remol idos por la m o -
l ienda baja, producen la har ina de cal idad 
super io r l l amada har ina de g r u a u . » 
S é m o l a . L o s grxiaux de t r i go d u r o , p r o d u c i -
dos por la mo l i enda al ta , son la ma te r i a p r i -
mera de las pastas a l iment ic ias ( s é m o l a en 
gruau ó har ina gruesa de la ta r i fa ) , nota 7 1 . — 
Sémolas en pastas y paslas llamadas de I t a l i a . 
Se da el nombre de pastas de I t a l i a á las fa-
bricadas en diferentes formas , que t ienen por 
base los gruaux de t r i go d u r o ( s é m o l a en 
gruau), y que se emplea en usos a l imen t i c ios . 
Las m á s conocidas son los fideos, maca r ro -
nea, c in tas , etc. Las s é m o l a s en pasta son 
paslas g ranu ladas , resultado de una fabrica., 
c i ó n a n á l o g a . » 
Y d e s p u é s de conocida esta c l a s i f i c a c i ó n , 
de la (pie nuestro arancel prescinde, dando 
l u g a r á dudas como la (pie en los m o m e n t o s 
presentes ocurre a l presentarse una h a r i n a 
gruesa, hay que saber que el arancel f r a n c é s 
« o m p r e n d e entre las variedades de las h a r i -
• as para a p l i c a c i ó n de la t a r i fa de derechos, 
las que se menc ionan en la nota 70 que ante-
cede. C o n la p a r t i c u l a r i d a d , en favor de 
• u e s t r a r e c l a m a c i ó n , de que hasta In ley de 
Marzo de 1887 a ú n el gruau, ha venido pagan-
do 50 c é n t s . menos que las d e m á s har inas de 
« c r é a l e s . 
Pero pasando de nuevo á nuestro a rance l» 
j v i n i e n d o o t ra vez á l i jarnos en las har inas 
adeudadas por la par t ida 270, conviene acla-
rar que las que son objeto de las rec lamacio-
nes y expedientes formados en esta aduana 
b t a t a someter las á la m á s r u d i m e n t a r i a ex-
per iencia para convencerse que no son s é m o -
l a on pasta; y una vez de le rminado este ex-
t r e m o , declarar que por equidad no puede 
eousiderarse d icha ha r ina de clase in fe r io r , 
« o m p r e n d i d a en un m a y o r d t r echo de l que 
satisfacen sus semejantes de molienda m á s 
ñ u a , con manif ies ta d ispar idad de c r i t e r i o , 
pues que las f é c i d a s a l iment ic ias , de que hace 
m e n c i ó n la pa r t ida 270 del Arance l , u i deben 
ser las dest inadas á usos indus t r ia les , que por 
l a ley de pr imeras mater ias quedan tar i fadas 
por la par t ida 9-1, n i las de t r i g o y d e m á s ce-
reales que en har inas m á s ó menos tenues se 
presenten, porque é s t a s de hecho correspon-
den á las part idas 243 y 245; y si en é s t a s l a 
r e d a c c i ó n de su tex to se prestase á dudas, 
que no puede haberlas en el caso concreto 
%uc se c i ta , a ú n h a b r í a s iempre el deber de 
apl icar estas ú l t i m a s par t idas , pues que un 
p r i n c i p i o j u r í d i c o n n í v e r s a l m e n t e reconocido 
establece que en caso de d u d a se resuelva á 
favor del interesado » 
Por las consideraciones expuestas, la C á -
mara de Comercio de Car tagena pide que se 
proceda á hacer los exper imentos necesarios 
pa ra fijar de una vez el c r i te r io de los emplea-
dos de aduanas. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
C a z ^ l l a d e l a S i e r r a (Sevila) 1 0 . — M i s 
muc l i a s ocupaciones y la reforma de u n es-
t ab lec imien to y a an t iguo de aguas m i n e r a -
les f e i T U g í n o s o - a l c a l i n a s , iguales si no mejo-
res que las de Spa, Carlsbad ó Toepliz, que 
he a d q u i r i d o , me han hecho no env ia r car ta 
a lguna para ese p e r i ó d i c o . 
A pesar de la desigualdad de t empera tu ra , 
i m i r j p i a de la e s t a c i ó n , los campos preseu-
t a u buen aspecto y la cosecha de cereales 
s e r á m u y regu la r , c u y a perspect iva ha hecho 
descender el precio de los t r igos ; de cebadas, 
habas y avenas nada hay que decir, pues no | 
h a y exis tencias . L o s v i ñ e d o s , asi como los 
o l ivares , presentan mucha l o z a n í a y mucha 
mues t r a de f r u t o . 
E l v i n o ha l legado á venderse en estos d í a s 
á 2 pesetas 75 c é n t i m o s la ar roba de 20 l i t r o s , 
escaseando y a los de buena c o n d i c i ó n para 
l a d e s t i l a c i ó n ; a q u í tenemos la suerte de que 
á las v i ñ a s no les ataca m á s que el o i d i u m , 
y p o r l o t an to , d icho se e s t á que con buen 
! azufre y á t i empo , las cosechas se sa lvan J 
\ aumen tan . 
Tampoco los ol ivares t ienen enfermedad 
a lguna , si se e x c e p t ú a el d a ñ o que ocas ionan 
a l g u n a qae o t r a vez los h ie los . E l precio del 
del aceite c o n t i n ú a á 30 rs. a r roba . 
Lanas : A u n antes de cortarse, se han pre-
sentado compradores , p a g á n d o l a s á 43 rea-
les, ó ñ u s , s e g ú n clase; no es mucho p r e -
cio, pero tomadas r e c i é n esquiladas, es ven-
1 tajoso.—i!,'. AL 
De Castilla la Nueva 
M a n z a n a r e s (Unidad Real) D.—Poco ha 
var iado el asunto desde m i anter ior , en cuan -
I to á precios y mercados; pero v iv imos eu 
j comple ta r e v o l u c i ó n a t m o s f é r i c a , p^Tque t a n 
p r o n t o vemos b r i l l a r c laro y candente s o l , 
j como ocultarse é s t e t ras oscuros nubarrones 
cargados de electr ic idad y vapores acuosos, 
i que luego dejan caer conver t idos en fuertes 
i aguaceros con granizo y chispas, á las que le 
| s iguen aterradores t ruenos ó detonuciones, 
| que hasta la fecha no han causado d a ñ o en 
; este t é r m i n o m u n i c i p a l , por fo r tuna , si bien 
j no favorecen á la v i d y su f ru to que e s t á p r ó -
; x i m o á florecer; por este v i v i m o s teiuero.-iOS 
¡ y con bastante Cuidado, temiendo un pedr is-
co, ó que por lo menos, con el viento y t i e m -
po fresco nuboso que hace ya tres d í a s , e l 
I crecer de los t iernos sarmientos SJ detenga, 
j l a o ruga crezca y se apodere de los cogol los , 
| brotes y rac imos eu las v i ñ a s , p o n i é n d o l o s 
i amar i l l en tos y no les deje florecer, causando 
. grandes d a ñ o s a s í . 
! E l mosqu i to de langosta se ha desarrol lado 
I t an to , que hoy parece haber m á s (pie al p r l l i -
i c i p í o , cuando n i n g u n o h a b í a m o s matado; y 
si no fuera por el t i empo frío y h ú m e d o que 
' hace, y a hubie ra levantado vuelo de su cuar-
j t e l de inv ie rno y se nos h a b r í a metido den t ro 
! de la p o b l a c i ó n , haciendo antes grandes da-
í ñ o s en las huertas que le c i r cundan , y en los 
campos y v i ñ a s inmedia ta s . 
A u n q u e algo tarde, ayer hemos recibido 
buena remesa de gasol ina , que p o d r á em-
plearse con buen resul tado sí el t iempo sigue 
h ú m e d o y fresco para que la langosta no le-
vante vuelo y se deje achicharrar . 
Con tan ta humedad y t empera tu ra fresca 
como hace, la g r a n a z ó n de los campos no d-J-
j a nada que desear, por lo rpie tenemos á la 
v is ta buena cosecha de granos de cal idad su -
per ior . 
L a de uvas es buena y abundante t a m b i é n , 
s e g ú n la muest ra presentada, si la l l u v i a y el 
t i empo fresco se r e t i r a n p r o n t o y el sol y ca-
lo r propios de la e s t a c i ó n reinan en lo s u -
ces ivo. 
E n esta creencia, los v i t i cu l to re s y v i n i c u l -
tores e s t á n preparando y ensanchando sus 
bodegas unos , y cons t ruyendo muchos o t ros . 
T o d a v í a no hemos dado pr inc ip io á la sie-
ga de mieses, porque no e s t á n en s a z ó n , y 
a ú n han de pasar bastantes d í a s para que lo 
e s t é n ; y , por lo m i s m o , los braceros se o c u -
pan en m u l l i r v i ñ a s y destal l icar majuelos 
los g a ñ a n e s en dar la ú l t i m a labor á la t i e r ra , 
y los segadores. . . esperando que el sol seque 
los campos para tener t r aba jo . 
E l mercado de v inos , queso y har inas , se 
ha rean imado a lgo ; y los precios m á s co-
rr ientes en esta plaza son : candeal , á 10,50 
pesetas fanega de 55 l i t r o s ; gejar, á 9,50; 
centeno, á 5,50; panizo, á 8; cebada, á 4,50; 
avena, á .'3,25; a n í s , á 16 pesetas arroba; v iuo 
t i n t o , á 3,50 pesetas ar roba de 16 l i t ro s ; b l a n -
co, á 10; a g n a r d í e u t e anisado, con 2 8 ° , á 15,50 
pesetas con derechos pagados; a lcohol de v i -
n o , con 3 9 ° , á 20 i d . , i d . ; a z a f r á n , á 140 pese-
tas k i l ó g r a m o ; aceite de o l iva , á 7 pesetas 
arroba de 11 l i 2 k i l o g r a m o s ; queso fresco, á 
16; patatas , á 1 ; har ina de p r imera , segunda 
y tercera clase, á 3,50, 4 y 4,50; m o y u e l o , á 
2,75; y el sa lvado , á 2 pesetas fanega de 60 
l i t r o s . — E l correspojisal. 
«,% L o s N a v a l m o r a l e s (Toledo) 6 .—Las 
calamidades que suf r imos d e j a r á n recuerdo 
en esta comarca . 
E l t empora l de l l u v i a s , granizo y descargas 
e l é c t r i c a s es c o n t i n u o , produciendo nua alar-
ma jus t i f i cada entre los habi tan tes , y una 
real idad tr iste en nuestros bienes. 
En un pueblo inmedia to lamentan la m u e r -
te de un joven y siete m u í a s que c o n d u c í a , 
efecto de u n r ayo . 
E n la dehesa de Pusa, el t empora l ha des-
t r u i d o toda la hacienda de los honrados veci-
nos Pedro y B e r n a r d í n o F e r n á n d e z , t r i s te 
s i t u a c i ó n (pie aflije t a m b i é n á D . L u i s T o r r e 
y á o t ros labradores . 
E n la repetida dehesa de Pusa se ha v e r i -
ficado u n c r i m e n que apesadumbra á la gente 
honrada de este pueblo y p r ó x i m o s . 
L a cosecha de cereales nada m á s que re-
g u l a r . 
E l t r i g o se ofrece de 38 á 40 ra . fanega, 
cebada, de 15 á 18; centeno, á 20; avena, á 
15; garbanzos, de 15 á 20; v i n o , s in exis ten-
cias, pues para el consumo se trae del i n m e -
dia to pueblo de Cebol la . 
Acei te poseemos en g ran can t idad , pues no 
hay demanda, y si mide a lguna ar roba es al 
precio de 27 a 28 r s . — ¿ . G . A . 
mmm A r g a n d a ( M a d r i d ) 1 0 . — L a ex t rac-
c ión de nuestros vinos es regular , co t i zando- 1 
se la arroba á 16 r s . ; quedan disponibles m u -
chas y buenas existencias. 
Has ta la fecha por f o r t u n a no tenemos que 
lamentar d a ñ o s por las tormentas ; no sucede 
lo m i s m o en otros pueblos , donde han s u f r i -
do m u c h o . 
L o s campos e s t á n hermosos , especialmente 
los sembrados de ceb .da, cuya siega p r i n c i -
p i a r á uno de estus d í a s en el So to . 
A l por m a y o r se paga el aceite á 34 y 35 r s . 
la a r r o b a . —£/?i suscr iplor . 
#% T o r r e j o n c i L o de l R e y (Cuenca) 0.— 
Los campos e s t á n buenos, excepto el de ce-
badas. 
Las v i ñ a s robustas y con m u c h a mues t r a ; 
garbanzales y d e m á s c a m u ñ a s , grandes; los 
ganados gordos y con mucha yerba; la c r í a 
como nunca , pues cada oveja ha tenido su 
cordero y a lgunas dos, por c u j o m o t i v o vale 
la carne á 30 y 35 c é n t s . la l i b r a 
Con respecto a venta de granos n i n g u n a , 
pues desde el mes de Febrero que se m i d i e r o n 
unas fanegas, no se ha visto m á s comprador , 
y , por lo tan to , los labradores estamos s in un 
cua r to , y muchos no pueden escardar la 
s iembra por fa l ta de d ineros ; la Cebada se 
v e n d i ó d í a s pasados á 17 rs. fanega; e s c a ñ a , 
á 10; avena, á 10; el aceite, a 32 r s . a r roba . 
- A . B . 
V ü l a t o b a s (Toledo) 6 . — L o s sembra-
dos de cereales en buen estado, grucias á las 
abundantes l luv ias del pasado Mayo (pie han 
beneficiado los sembrados, por lo que se ase-
gura una buena cosecha de avena y g raminea 
abundante , á j u z g a r por el aspecto que p r e -
sentan los campos. 
L a s v i ñ a s , aunque t a r d í a s , han brotado 
b ien , mos t rando abundante f r u t o ; si Dios los 
l ib ra de las enfermedades y el g ran izo , pode 
mos tener sat isfactoria cosecha, que fa l ta 
hace. 
S in embargo de la buena perspectiva que 
presentan los cam| os, el p á n i c o se ha apode-
rado de este vec indar io , pues aunque hasta 
hoy era poco el t r i go que se expor taba , bas-
taba, s in embargo , pasa sal i r del d í a ; pero 
ahora , las f á b r i c a s de Aran juez ( ú n i c o mer -
cado que t e n í a m o s ) , no hacen n i n g u n a c o m -
pra y no se puede U d . figurar la s i t u a c i ó n 
que tal med ida ha creado á esta p o b l a c i ó n , 
t an to que los trabajos de escarda del a n í s y 
t r i g o s , a s í como el laboreo de las v i ñ a s que 
e s t á b a m o s l levando á cabo con p remura por 
la fa l ta de t i e m p o , se van suspendiendo por 
no haber recursos; si hoy v in ie ran por t r i g o 
de p r imera clase, no s e r í a difícil le adqu i r i e -
sen de 8 á 8 1[2 pesetas fanega; y a ve U d . s 
el precio es desastroso para el pobre l abrador , 
por m á s que d iga lo que quiera el Sr. Pe-
d rega l . 
De cebada, avena y centeno no ha habido 
en todo el a ñ o qu ien sol ici te una fanega. 
V i u o se despacha para el consumo local al 
precio de 8 á 10 rs. a r roba . 
E l aceite tan paral izado, que se ofrece al 
precio de 7 pesetas a r roba ; y nadie lo acepta . 
Lanas de 34 a 38 r s . a r roba; queso, á 60. 
Si esta s i t u a c i ó n se p r o l o n g a hasta la reco-
l e c c i ó n , no p o d r á n l levarse á cabo los t raba-
jos por no tener recursos para atender á las 
obl igaciones d iar ias . 
D ios qu ie ra alejar las to rmentas que nos 
amenazan d ia r iamente , ó inspiaar al S r . Sa-
gasta otras ¡deas m á s beneficiosas pa ra el 
abatido labrador , porque de lo con t ra r io pe-
receremos.— B. N. 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 1 0 . — A l 
mercado de ayer han entrado 1.500 fanegas 
de t r i g o , 400 de cebada y 30 de a lgar robas , 
h a b i é n d o s e cotizado respectivamente de 36,25 
á 36,50 rs. I a s 9 i l ibras y de 16,50 á 17 y á 13 
reales la fanega. 
E l centeno se ha pagado á 18 reales las 92 
l ib ras . 
Por part idas se ofrece el t r i g o á 37,50 rea-
les las 94 l ibras sobre v a g ó n , á cuyo precio 
ss han hecho ajustes . 
Enca lmadas las compras ; t i empo m u y h ú -
medo y bueno el aspecto de los campos.— 
M . B . 
R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 0 . — A y e r se 
vendieron 1.600 fanegas de t r i g o á 35,50 rea-
les las 94 l ib ras . 
A l detal l se han vendido otras 500 á 35 . 
T i e m p o tempestuoso y l l u v i o s o . — E l corres-
ponsal. 
. • # V i l l a l ó n ( V a l l a d o l i d ) 10 .—Loa sem-
brados e s t á n hermosos y de no su f r i r a l g ú n 
accidente a t m o s f é r i c o t ndremos buenas co-
sechas, i 
man 
E l t r i g o se detal la á 35 r s . las Aá i n 
cebada á 15. 8-las 94 hbraa y U 
Nues t ro r ico queso, á 26 rs. arroba 
T iempo de l l u v i a s . - J ? / corresponsal 
T ^ o (Zamora) l O . - ü a , ^ , ; , 
ana se han ajustado, s e g ú n mi8 iuform 
unos 10.000 c á n t a r o s de vino a los n, • 
de 10 á 13 reales u n o . 108 
Por part idas se ofrece el t r igo á 36 reale8 
las 94 l ib ras , pero s ó l o se pagan a 35; aaí 
que no se han hecho operaciones. 68 
Unenos los sembrados y medianos los TÍ. 
ñ e d o s . — ¿ 7 » suscripto. 
m% V i l l a d a ( P « l e n c i a ) 9 . _ P « I , l BiU)a 
la p rov inc ia de Santander se han expedido 16 
vagones de t r i go al precio de 37,25 reules lag 
94 l i b r a s . 
El mercado poco concur r ido porque lo8 te-
nedores se resisten á ceder lo poco que les 
queda, dado el bajo y ruinoso precio que al-
canza el t r i g o . 
M u y an imada la c o n t r a l a c i ó n de ganado 
lanar , p a g á n d o s e las ovejas con parejadas de 
65 á 72 r s . , s e g ú n clase. 
Se han vendido cerca de 300 arrobas de 
queso á 26 r s . el l a rgo y 39 el redondo.— 
corresponsal. 
De Cataluña. 
S a n S a t u r n i n o de N o y a (Barcelona) 8.— 
T r a n s c u r r i ó la segunda quincena del mes de 
A b r i l y p r imera del de Mayo con tiempo seco 
frío y ventoso, retrasando el crecimiento y 
desarrol lo de los cereales y legumbres que ya 
empezaban á resentirse de la falta de liuiae. 
dad y ca lor , t e n d i é n d o s e mucha parte de lag 
mieses por la fuerza del viento y el peso de 
la espiga. 
U n a benéf ica y o p o r t u n a l luv ia que cayó á 
ú l t i m o s del mes anter ior los lia repuesto á su 
estado n o r m a l , pudiendo asegurarse una re-
g u i a r cosecha s í u n sol abrasador y canicu-
lar , como el que hoce hoy, no malogra la gra-
n a z ó n , ó un pedrisco no la destruye. 
Las vides ostentan t a m b i é n abundantê  ra-
c i m o s , a p r e s t á n d o s e los campesinos en azu-
f ra r los y rociar los con la mezcla cuprocá lc ica , 
para preservarlos del o i d i u m y m í l d i u . 
L o s hojala teros y caldereros de esta vi l la 
no cesan de rec ib i r pedidos de pulverizadores, 
lo que demuestra que hasta los m á s escépt i -
cos han cedido ante la realidad de su eficacia, 
y si a lgunos hay, s iquiera eu corto n ú m e r o , 
que dejen de prac t ica r lo no es por falta de fe 
en sus excelentes resul tados, sino eu los gas-
tos (jue i r r o g a esta o p e r a c i ó n . 
L a e x t r a c c i ó n de caldos se efectúa con re-
g u l a r i d a d , no habiendo experimentado varia-
c i ó n notable eu sus precios desde mí ú l t i m a , 
siendo m á s sol ici tados los de clase superior, 
que se sostienen á 17 pesetas hec tó l i t r o ; los 
negros comunes , á 15; color cereza, á 13; 
b lancos , a 12; y a lambique , á 9. 
L o s granos se cot izan t a m b i é n á los mis-
mos precios indicados en m i precedente, que 
son como sigue: t r i g o superior , á 22 pesetas 
h e c t ó l i t r o ; mezcladizo, á 19; cebada, á I I ; j u -
dias , á 33; maiz , á 15; garbanzos. á 2 5 . 
L a fé r ia de la A s c e n s i ó n , que anualineute 
se celebra en e ;ta v i l l a , fué bastante concu-
r r i d a , con t r ibuyendo á el lo e! buen tiempo 
que h izo . 
Las ventas, s in embargo , no fueron de 
tanta impor t anc i a como en otros a ñ o s m á s 
p r ó s p e r o s , l i m i t á n d o s e los concurrentes á 
proveerse de lo m á s iudispensable, por la pe-
n u r i a que atraviesa el p a í s . — / . F . 
P l e r o l a (Barcelona) 9.—Le inc luyo 
unas hojas de v i d , cuyo aspecto no es nada 
h a l a g ü e ñ o ; temo e s t é n invadidas por el mí l -
d i u , r o g á n d o l e d iga en el pe r iód ico de qué 
padecen. 
L a p r ó x i m a cosecha de v ino sigue bien, fa-
voreciendo mucho el t i empo el desarrollo de 
la v e g e t a c i ó n de los v i ñ e d o s ; y a hemos dado 
la p r imera mano de azufre y ahora, con toda 
ac t iv idad , estamos pract icando la o p e r a c i ó n 
de la esporgura . 
H a y m á s jo rna les que otros a ñ o s por el 
buen aspecto de l a v i d . ¡Dios quiera que l a í 
plagas no vengan á defraudar nuestras espe-
ranzas! 
Den t ro de ocho d í a s t ra taremos las v iñas 
con l a mezcla c u p r o c á l c i c a , estando todos 
preparados para dicho objeto con sulfato da 
cobre y pulverizadores, no habiendo confiado 
en las promesas de l gob ie rno , pues de este 
s ó l o hay que creer en los anuncios de nuevos 
impuestos y recargos de los actuales, y i i u a 
ca en nada que t ienda á favorecer la a g r i c u l -
t u r a . 
Comienza la florescencia en las mejores 
condiciones , y ofreciendo las cepas u n aspec-
to marav i l l o so ; si uo sufr imos a l g ú n acciden-
te a t m o s f é r i c o , de seguro tendremos una 
buena cosecha. 
L o s muchos focos filoxéricos que hay por 
esta comarca s iguen inspi rando s é r i o s temo-
res, pero por ahora no es grande el des-
a r r o l l o . 
M u y so l ic i tado el v ino , las clases buenas . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ue ge pagan a 2.') pesetaa los 121 l i t r o s , nuestra , la verdad sea d icha ; pero t a l vez • 
^ 1 ' eu t ru en HUS iuexcru tab les des ignios el de , 
De Navarra 
C á s e n t e 8 . - L a dospedida de Mayo y el 
lebut de J u n i o . i ) re8eutándoi ios á t odu o r -
questa el pre lndio de «l í l d i l u v i o » inerecie . 
Ion una silba geueral del paia p r o d n c W r . 
«Pos uub i i a PbGBbus» y pasado el c h u l a s - , 
,0, el cielo despejado y u u e s p l é n d i d o sol, 
j ^ b y e u t a u la humedad , p r i n c i p a l h i lo con -
ductor del terr ib le y des t ruc tor insecto. 
Es BU encanto ver las cepris adornadas , 
junta con h i jo , del codiciado f r u t o v si b ieu 
yo hay Mayo s in uvas, todos s e d a r í a n por 
muy satisfechos, cuando s ó l o la m i t a d de la 
muestra que hoy osteuta la v i d l l egara á 
per fecc ión . 
El t rn tamieuto de las v i ñ a s , aprovechando 
días tan buenos, se practica por muchos , 
adoptando el pulver izador « V e n u o r e b , pero 
no se generaliza como era uecesario é i u d i s -
peusabie: los p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios encuen-
tran dificultades naturales , por carecer de re- . 
cursos para hacerlo en buenas condic iones , y 
sería m u y conveniente en los pueblos r u r a - ; 
les establecer (sea por los m u n i c i p i o s ó par- , 
ticulares) br igadas, que, por u n m ó d i c o pre- | 
ció, l lenaran aquel v a c í o . 
l ín i n i an ter ior correspondencia d e c í a se 
notaban indic ios del m i l d i u ; hoy , desgracia-
damente, creo ha tomado car ta de na tura le -
za en estos v i ñ e d o s y c e l e b r a r í a des t ruyera el 
t iempo m i pesimista o p i n i ó n . 
Hace d í a s se mandaron á Pamplona hojas 
para su examen y en el las, s e g ú n in fo rmes , 
ao aparece la enfermedad, pero c o n t i n ú a n en 
eul t ivo , como sospechosas. 
La sarna ó eriupsis se manif ies ta ostensi-
blemente en toda esta j u r i s d i c i ó n . 
Los t r i gos han padecido m u c h o y se i n c l i -
nan resentidos, p id iendo calor y aire, para 
6 U to ta l d e s a i r o ' l o . 
E l mercado de v inos paral izado c o m p l e t a -
niente y se hacen escasas ventas de 7 á 9 rea-
les d e c á l i t r o . 
En aceite, t r igo y cebada no hay transac-
ciones. 
Hacemos votos por que J u n i o c u m p l a como 
bueno, sin l l u v i a s , n i t ronadas , tan p e r j u d i -
ciales á la a l tura en que nos encon t ramos .—Z. 
A r r o u i z 8 .—Tuve la s a t i s f a c c i ó n de 
escribirle con fecha 23 del pasado, m a n d á n ' 
d o l é á la vez ejemplares de hojas de v i d y 
cortezas de v á s t a g o s de la m i s m a , las que se-
g ú n m i examen, las m á s resul taban atacadas 
de m i l d i u , y las otras con lesiones de aut rac-
nosis p u n t u a d a . 
E l a ñ o pasado con i g u a l fecha le m a n d é 
ejemplares en las mismas condic iones , resul-
tando que s e g ú n su examen no e x i s t í a ta l 
enfermedad. 
Más hoy , aconsejado por el eminente q u í -
mico Garagarza, he cor tado la ad jun ta hoja , 
y como no manifestara al ex te r io r el hongo 
su eflorescencia y las celdi l las de la parte pa-
reuqaimatqsa presentaran el co lor a m a r i -
l len to , la he comet ido a l c u l t i v o a r t i f i c i a l , y 
ahi e s t á n bien patentes dichas eflorescencias. 
Por desgracia son bastantes las v i ñ a s que 
se encuentran bajo ta a c c i ó n de d icho hongo . 
T a m b i é n los l i lopas i tos , erysiphes t u c k e r i * 
Se mani t ies tan en todo su apogeo; m á s por 
for tuna é s t e f á c i l m e n t e se ataca y a n i q u i l a , 
por ser su v ida supe r f i c i a l . 
E l t r igo y la cebada, s in demanda : para el 
consumo de la localidad e! [ ¡ r imero á 18 rea-
les robo, y la secunda á 9 . 
V i n o , estos d í a s se saca bastante, siendo 
el precio corr iente 7 rs. c á n t a r o . 
Aceite, s in sal ida, y j ;ara el gasto de la l o -
calidad, á (30 r s . a r r o b a . — J » . del A . 
, % O t e i z a de l a S o l a n a 8. — A u n q u e 
nuestro v i ñ e d o se encuent ra l ib re este a ñ o , 
a l menos que y o sepa, de l a epif i t ia c n p t o -
gamrca, los agr icu l to res de esta loca l idad , 
convencidos de la evidente eficacia del caldo 
bó rde l e s para comba t i r el m i l d i u , se apresu-
ran á emprender una e n é r g i c a y v igorosa 
c a m p a ñ a p r e v e n t i v a , impu l sados po r el te . 
m o r de que pueda suceder m á s adelante que 
la ap l i cac ión del a l u d i d o y heroico remedio 
sea t a r d í o y por e n d í ineficaz. A c r e d i t a n con 
esta l ó g i c a y rac ional conduc t a que no han 
sido para ellos perdidas las e n s e ñ a n z a s (¡ue 
sumin i s t ra la m á s do lorosa experiencia de 
los a ñ o s anter iores . Por esta r a z ó n , a lgunos 
propietarios han adqu i r ido e l Vermorel, ó sea 
pulverizador relámpago con t r a el m i l d i u , y , he-
chas las pruebas, m e consta del m o d o m á s 
pos i t ivo que el mencionado aparato func io -
na perfectamente, que r e ú n e todas las cua l i -
dades necesarias y que merece la confianza 
general . 
A l l legar esta é p o c a , todos estaraos m i r a n -
do al cielo, que hasta ahora nos v á u u m -
dando abundantes aguaceros que no han 
producido a fo r tunadamen te percances que 
lamentar . Cosa buena es esta, y debemos es-
tar m u y agradecidos á los muchos beneficios 
Que Dios nos hace sin merecer los por par te 
dejarnos abandonados á los r igores de las 
aliaras ministeriales, eu las que desde que 
maedau los fusiouistas parece que se c í e m e 
una t o r m e n t a permanente (opor lmismo. s' i l 
WnUjtlttit) COQttñ los intereses del p a í s . D i ' 
cho sea con tadoo los respetos y reverencias 
deb idos . 
Bi campo bueno, los t r igos e s t á n m u y l o - j 
zanos y las v i ñ a s p rometen m u c h o , s i a l - ) 
g ú n accidente a t m o s f é r i c o no viene á echar j 
por t ie r ra tan h a l a g ú e ñ a s esperanzas, si es j 
posible tenerlas cou el s is tema que se s igue i 
por nuestros gobernantes , d i g a u lo que i 
quieran los corifeos del l ib recambu) , pues i 
el hecho palpable, evidente, i n c o n t r o v e r t i - j 
ble es, que de c o n t i n u a r por e l camino que '• 
segu imos , se vá á hacer impos ib le la v ida eu | 
esta desventurada n a c i ó n , porque nadie ha 
Nos escriben que l a vega de Au teque ra 
ofrece m u y buen aspecto d e s p u é s de las ú l t i -
mas l l u v i a s . Los t r igos y cebadas p rometen 
m á s que regular cosecha. 
E u cambio eu varios sembrados se hau 
perdido casi comple tamente los garbanzos, á 
consecuencia de las heladas ú l t i m a s de que 
d imos cuen ta . 
Y respecto á las habas, pena da ver lo que 
ha ocur r ido en algunas hazas. 
U n insecto como el p u l g ó n ha des t ru ido 
algunas. 
Eu las huertas de Tor to sa han empezado 
los trabajos de siega. L o s t r i g o s que !>e cose-
chan son ile mediana ca l i dad , y de sus p ro -
ductos uo estaa descontentos los h o r t i c u l t o -
res. 
E u T u d e l a (Navarra) ha t e rminado el es-
qui leo de los ganados, h a b i é n d o s e obtenido 
vis to j a m á s una deprec iac ión t an espantosa ' una regular cosecha de excelente ca l jdad; l a 
( incompat ib le cou los intereses de todos , (eu-
tiendiise bien, de iodos.) en los productos de 
nuest ro s u e l o . — E l corresn/osaL 
De las Riojas. 
C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 0 . — Eu los pocos 
lana es bastante so l ic i tada , y y a se hau hecho 
algunas ventas al precio de 12,50 á 13 pese-
tas ar roba navar ra . 
S e g ú n dicen de Va lenc ia , la cosecha de fre-
sa ha s i l lo este a ñ o e x t r a o r d i n a r i a . E l p rec io 
d í a s t ranscurr idos desde m i ú l t i m a carta se ¿ti aquella ha llegado a 25 y 30 c é n t i m o s , ba-
ba n ajustado en esta bodega otras 4 .300 c á n - ratura uo conocida hasta la f echa . 
taras de v ino , fluctuando los precios entre 8 • . . ̂  
y 11,75 reales. j H o y recibimos cartas de Ateca, Parucuel ios 
L o s cinco ú l t i m o s dias han sido hermosos j de la Ribera y Terrer , c o m u n i c á n d o n o s m u y 
para el campo; ayer ba jó el b a r ó m e t r o y á las i tr istes not ic ias respecto á los d a ñ o s causados 
siete de la tarde ha descargado fuerte agua- I por la m u n d a c i ó n eu sus respectivos t é r m i -
cero a c o m p a ñ a d o de grandes t ruenos . Sigue 
el t iempo tempestuoso. 
Hasta ahora por fo r tuna no se advier ten eu 
estos v i ñ e d o s s e ñ a l e s de que hayan s ido i n -
vadidos por el m i l d i u . — M . S. de Z . 
De Vascongadas. 
Z u m a y a ( G u i p ú z c o a ) 10.—Siempre que leo 
su p e r i ó d i c o le confieso que me en tus iasmo, 
pues en él defiende U d . los verdaderos in te-
reses del p a í s . Siga adelante por el camino 
trazado, no desmaye, que al fin nuestra s e r á 
la v i c to r i a . ¡ A y , s e ñ o r Di rec to r , si c o n s i g u i é -
semos cien d iputados como el Sr. Gamazo 
que pospusieran los intereses p o l í t i c o s á los 
e c o n ó m i c o s ! ¡Bien d i s t in t a s e r í a la s i t u a c i ó n 
ile E s p a ñ a . — U n comerciante en vinos. 
N O T I C I A S 
E n l a de Ateca se nos dice que el desborda* í 
mien to de los r íos Piedra , J a l ó n y Manubles ; 
a r ras t ra ron los f ru tos de muchos sembrados, 
asi como en otros pueblos c i rcunvec inos , te -
niendo que lamentar grandes per ju ic ios eu 
el v i ñ e d o , donde las aguas torrenciales h a n ' 
j i roduc ido muchos barrancos , ocasionando 
p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
. La r e c a u d a c i ó n ob ten ida por las aduanas i 
i de la P e n í n s u l a é Is las Baleares du ran te el i 
j raes de Mayo ú l t i m o , a s c e n d i ó a la can t idad 
¡ de 9.744.474 pesetas, ó sea 1.711.054 menos 
j que en igua l mes del a ñ o an ter ior , 
| Los p e t r ó l e o s , t r i g o s y aguardientes h a u i 
i obtenido una baja de 2.230 645 pesetas, re- • 
su l t ando , por cons igu ien te , un alza eu los 
d e m á s a r t í c u l o s de 519 591 pesetas. 
Las aduanas que han teuido aumento son j 
i las de Barcelona, Caceres, Gerona, Hue lva , 
el precio del aceite u n real en a r roba , y como 
quiera que estaba á 25 reales, resu l ta que eu 
ve in t i cua t ro horas ha perdido uu 5 por 100; 
pues en iguales dias y en el m i s m o t i e m p o 
han sub ido u u entero las acciones del Banco 
de E s p a ñ a ; es decir , que el 24 estaban á 416 
y el d í a 25 cer raron á 417. 
¡ C u a t r o c i e n t o s d iec i s ie te ! . . . ¿ E s posible 
que una ent idad comerc ia l ó financiera l legue 
á tener esa subida eu los s ignos representa-
t ivos de su riqueza, s i n (pie enfrente se cuen-
ten por mi l la res los arruinados? 
Pues este solo da to basta para evidenciar 
el esta lo del p a í s , que si es plausible que los 
s ignos del c r é d i t o suban , cuando al m i s m o 
t i e m p o b a j H i i de esa suerte los precios de los 
p roduc tos , bien puede decirse (pie se vive eu 
un : vida ficticia y que espera una inmensa 
c a t á s t r o f e . 
E l m i l d i u va reapareciendo en bastantes 
pueblos de C a t a l u ñ a , Nava r r a , A l i c a n t e y 
a lgunos de las R i o j a s , 
A v i s o á nuestros expor tadores de v i n o s . 
E l gobierno f r a n c é s , para r e p r i m i r l a s a d u l -
teraciones de los v i n o s , ha tomado nuevas 
medidas con los caldos ex t ran je ros ; al efecto 
ha dispuesto que se manden al Laboraloire 
central d i i ¿e rc ic le scientif iqui des domnes, es-
tablecido en P a r í s , las mues t ras de todos los 
vinos que se detenga en los labora tor ios do 
las aduanas . 
Se han cambiado todos los miembros de l a 
C o m i s i ó n de per i tos , que son los que eu ú l t i -
mo t é r m i n o j u z g a n si los caldos e s t á n a d u l -
terados ó encabezados, sus t i t uyendo á los ne-
gociantes (pie la f o r m a b a n por v i t i cu l t o r e s y 
q u í m i c o s . 
Y bueno s e r á que t o m e n nota de t a l cara" 
bio los v in i cu l to res que se dedican al comer 
ció con F ranc ia , porque p o d r í a suceder (pie 
el i n t e r é s u l t r ap ro t ecc ion i s t a de los peri tos 
referidos les indujese á considerar como m a -
los todos los caldos que se sometan á s-u d i c -
t a m e n . 
Eu V e r í a (Pontevedra) se ha extendido 
considerablemente la plaga de la filoxera, ha-
m -
Noticias recibidas de la R i o j a alavesa d i -
cen que en la noche del jueves c a y ó un g ran \ L é r i d a , L u g o . Salamanca, Santander, Vizca 
pedrisco eu t é r m i n o de V i l l a b u e n a , que d e j ó ' y a y Zamora . 
« s o l a d o s los campos de cereales y los v i -
ñ e d o s . 
BI d a ñ o del s iniest ro se hace ascender, en 
la zona azotada, á las tres cuartas partes de 
la cosecha que este a ñ o se p r o m e t í a n cojer 
en aquel t é r m i n o . 
Los p á m p a n o s heridos por la piedra se han 
secado, y el aspecto que el campo presenta es 
desconsolador . 
L o s pobres labradoras de V d l a b u e n a e s t á n 
grandemente impres ionados por tanta des-
grac ia , y de todos se ha apoderado el p á n i c o 
ante la m a g n i t u d del inesperado azote. 
T a m b i é n el t é r m i n o m u n i c i p a l de Leza 
par t ic ipa de los d a ñ o s que ha causado el pe-
drisco del jueves . 
i Not ic ias que se nos han comunicado de va-
! rios puntos de la p rov inc i a de V a l l a d o l i d , y 
j m á s e s p e c i a l m e u í e del pa r t ido de la Nava del 
i Rey , por personas que nos merecen plena 
• confianza, aseguran que los garbanzos eu 
aquella r eg ión han de dar m u y pocos r end i -
m i e n os en vista de haberse comenzado y a á 
quemar aun cuaudo las aguas ú l t i m a s los han 
beneficiado a l g ú n t a u t o . 
El lunes tuvo lugar en Badalona el a n u n -
ciado concurso de pulverizadores para c o m -
batir el m i l d i u , organizado po r el F o m e n t o 
de la A g r i c u l t u r a de la expresada v i l l a . 
Por la m a ñ a u a se ensayaron los pu lver iza-
dores con polvos , y por la tarde los que ha-
cen la p u l v e r i z a c i ó n de l í q u i d o s . 
Para cada pulver izador se d e s t i n ó una do-
ble fila de cepas y se con ta ron los m i n u t o s 
que con cada uno de ellos se empleaba para 
rociarlas; d e s p u é s se ensayaron j u n t o s y lue-
go se pesaron. 
El fallo del j u r ado que ha de decidi r sobre 
las excelencias de los aparatos presentados 
al concurso no s e r á conocido hasta dentro de 
a lgunos d í a s . 
El viernes ú l t i m o , s e g ú n nuestras no t ic ias , 
d e s c a r g ó u n fuerte pedrisco en los campos de 
F i t e r o , dest ruyendo una buena parte de las 
cosechas. 
T a m b i é n en Tafa l la , O l i t e , Ga l l ip ienzo , 
S a n g ü e s a , Caseda y a lgunos o t ros pueblos 
de Navarra han descargado nubes de piedra 
j que hau causado graves d a ñ o s . 
La ú l t i m a ¡nundac idn ha conver t ido la ve-
ga del Giloea en miserable e r i a l , dejando s in 
recurso al pobre a g r i c u l t o r y s iu propiedad al 
desgraciado propie ta r io . 
C r é e s e que la miser ia por estos pueblos se 
ext ienda p ron to , de no llevarse á cabo la s u -
basta de los trozos segundos y terceros de la 
carretera de Daroca á Te r tue r a , haca v e i n t i -
cuat ro a ñ o s fué es tudiada, poniendo de esta 
manera en c o m u n i c a c i ó n esta p r o v i n c i a c o n 
la de Guadala jara . 
Parece que una persona m u y conocida en 
Málaga , ha recibido carta de un sobr ino suyo , 
residente en Buenos A i r e s , a n u n c i á n d o l e que 
eu breve s e r á n reembarcados 800 emigran tes 
que resul tan i n ú t i l e s para el trabajo y que 
all í s i rven de es torbo. 
D u r a n t e el mes an te r io r ¡ l e g a r o n á Buenos 
Ai res 21,052 i n m i g r a n t e s . 
D e La Derecha, d i a r i o de Zaragoza: 
« L a s ú l t i m a s l l u v i a s han prec ip i tado p i 
a p a r i c i ó n de las enfermedades en los v i ñ e d o s 
de nuestra p r o v i n c i a . 
A d e m á s de las diferentes poblaciones que 
hau mandado hojas de v id para su a n á l i s i s 
en el l abora to r io p r o v i n c i a l , n ó t a s e po r l a 
venta de sulfato de cobre en la D i p u t a c i ó n 
lo p r e v e n M o á que se rauestrau nues t ros v i -
n icu l to res ante el t emor de que el m i l d i u 
pueda causar los d a ñ o s que l amen tamos 
a ñ o s anter iores . 
De la Puebla da A l f i u d é u se h a n r e m i t i d o 
á la D i p u t a c i ó n hojas enfermas de e r inos i s , 
al parecer. 
S e g ú n se nos dice , los v i ñ e d o s del t é r m i -
no del Raba l , presentan caracteres de en-
contrarse afectados de er inosis . hab iendo a l -
gunos de el los en el « P i c a r r a U g r a n d e m e n t e 
cast igados por la an t racuos is . 
. h i é n d e s e i m u o r t a d o por va lor de 5.000 pese 
i tas su l furo de carbono de P o r t u g a l y los 
.' yectadores necesarios. 
j Es de observar este hecho: que los l ab ra -
- dores de V e r í n acuden á P o r t u g a l en busca 
del su l furo de carbono; que cuestan a l l í 7 d u -
ros dos aparatos inyectadores y 60 duros la 
bar r ica de 300 k i l o s de s u l f u r o . 
L o s t ipos de c o n t r i b u c i ó n para el Tesoro en 
I M a d r i d , i nc luyendo el premio de cobranza, 
1 con que ha sa l ido gravada la riqueza i m p o n í -
ble para el a ñ o venidero e c o n ó m i c o , son; el 
de 15 y m i l é s i m a s |)or 100 sobre la riqueza 
I r ú s t i c a , co lon i a l y pecuar ia , y el de 17 y m i -
l é s i m a s por 100 sobre la u rbana . 
L o s pueblos de l a provinc ia de M a d r i d que 
figuran con m a y o r riqueza i m p o n i b l e , son: la 
cap i ta l , Aran juez , A r g a n d a , A l c a l á de Hena-
res, Colmenar V i e j o , C h i n c h ó n , Co lmena r de 
Oreja , Getafe y Nava lca rne ro . 
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que s a t i s f a r á al 
Tesoro la p r o v i n c i a de M a d r i d , eu el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o asciende á 11,645.945 pesetas, 
y la v i l l a de M a d r i d c o n t r i b u i r á por ese Con" 
cepto cou 8 264.393 pesetas. 
C A M B I O S 
sobra plazas extranjeras. 
D Í A 1 0 
P a r í s ú la vis ta 
P a r í s 8 d iv 
LóndreS; , á la v i s ta ( l i b , es ter . ) ptas. 
I d e m « d i v . ( idem) id 
I d e m á 60 d i v . f idem) id 







L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el anunc io ^1 
los vinicultores que inser tamos en la p lana 
correspondiente , por ser u n produc to eficaz 
s i n g é n e r o a l g u n o de duda cont ra el agr io y 
ác ido de los v inos , reuniendo la ventaja de 
que el uso del m i s m o es corapletaruente i n o -
í e n s i v o á la s a l u d . 
El delegado de Hacienda de la p r o v i n c i a 
de Valencia ha publ icado una e n é r g i c a c i r -
cu la r para (pie los c o n t r i b u y e n t e s no se de-
j en e n g a ñ a r por los falsos inspectores de H a -
cienda que se les presenten . 
Esta medida obedece á que var ios sujetos 
han recorr ido a lgunos es tablecimientos co-
mercia les y f á b r i c a s , fingiéndose empleados 
de Hac ienda y sacando á los con t r i buyen te s 
m u l t a s en concepto de fal ta de t i m b r e eu los 
l i b ros y d e m á s d o c u m e u t o s comercia les . 
Del d í a 24 al 25 ha bajado eu muchos p u n -
tos de A n d a l u c í a , s e g ú n nuestras no t ic ias , 
A Z U F R E 
A 11 pesetas sacude 4 6 k i l o g r a m o s sobre 
w a g ó n e s t a c i ó n M a d r i d . D i r i g i r s e al Sr . M a -
yorgas , San M i g u e l , 2 7 . 
A LOS VINICUITORSS-
E l que desee compra r lamajor U b l n d j 
r o b l e para c u b e r í a , d i r í j a s e á D . V i c t o r i a n o 
Bcbavarri , de ü l a z a g u t i a ( N a v a r r a . ) 
De ocasión 
se desea c o m p r a r un a lambique para la des-
t i l a c i ó n de v inos y o ru jos . 
D i r ig i r s e con explicaciones y precios á 
D . B . B o s y o c h . Mol le rusa , P rov inc ia de L é -
r i d a . 
I i n p . de E L L I B K K A L , A l m a u e ; ^ , í . 
CROMICA DT? VINOS Y ORBSALBS 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, núm. 13, Madrid. 
EL REL 
para combatir el m i l d e w . 
L a Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 a ñ o s , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
Sraa Depósito de Máquinas Ágncoias y Vinícola! 
A L B K R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
¡6» P A S K O D E L A A D U A N A , ib 
Antigua sucursal de la casa N O E L de Par i* . 
C O M B A S de todas clases. P R K N S A S para v i n o y 
acei te . F I L T R O S y tot ia clase de a r t í c u l o s para 
« I m a e e n e s d e v i n o s . A L A M B I Q U E S , A R A D O S , 
A V I N TA D O R A S C R I B A S , C O R T A P A J A S , 
D E S G R A N A D O R A S de raaíz, M O L I N O S h a r i -
neros y 
El mejor ararcto prra cembstir 
el que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la p r ó x i m a t e raporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
C a t é J o g o s g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
DR. J, í. MARTINEZ AHIBMO 
G A E J J K E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
Í D d u s t r i a l P S . 
Dirección facultativa 
de bodegas. 
Opúsccid solbro las phgas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de l 
m i l d i u , un t racnus i s , e r inos i s , 
c r c w n r c t . b l a k r o l , d r y r o t , rna 
n e g r o , p o d r e d u m b r e , dadospo-
rioni, s e p t o s p o r i u m , s e p t o c y l l i u -
b r i u n i y a l g u n a s e i i f e rmcdades de 
l a v i d que i n t e r e sa d i s t i n g u i r de 
las invas iones pa ras i t a r i a s , por 
£>. Fausto Garagarza, decano y ca-
t e d r á t i c o de la f acu l t ad de F a m a r -
c i a d é l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l y 
Jefe de l L a b o r a t o r i o q u í m i c o - m u -
n i c i p a l de M a d r i d . — D i r i g i r l o s pe-
d idos á casa del a u t o r , ca l le Calde-
r ó n de la Barca , n ú m e r o 2 d u p l i c a -
do, M a d r i d . — P r e c i o : u n a pe se t a . 
E L RIEGO 
Con economí' se consigue c o n 
bomba D I L U V I O 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les i n t e r e s a conocer e l a d m i r a b l e e s p e c í f i c o que hace desaparece 
• o m p . e t a r n e n t e el a g r i o y á c i d o de los v ines b l ancos y t i n t o s ; a s í c o m ; 
i n s a i l e r e n t e s ap l i cac iones que t i ene ps ra la v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pen i r Prospectos, e n v i a n d o sel lo pa ra su r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o d ^ 
i rren. — L a l l e M a y o r , n ú m 45. M a d r i d . 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
Se r ec iben propos ic iones de s i ega de cereales. ' t r i g o , 
M ü t e n o y avena , para fincas p r ó x i m a s á las v í a s farre 
e n g n n m . i s de c ien l i e c t á r e a s sembradas . 
Para condic iones y p rec ios , d i r i g i r s e á los cons t ruc to res de m á 
cebada, 
as y que 
« j u i n a s de 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
P RSONS, GRAEPEL 
Y S T U R G E S S 
{ A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A L M A C E N : M o n t e r a , 1 6 . 
DK POSITO: C l a u d i o Coe l lo , 4 3 . 
' • • : i . M ¿ £ S S £ & Sucursal en Válladolíd: A c e r a de Recoletos, 6. 
A p a r a t o s para gaseosas y d e m á s m á q u i n a s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o 
JULES P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U R O R T D E B E R C Y , S " ? 1 
P A R I S 
»<»0-0-0-0-t>^>o c — 
Los v i n o s exped idos á esta a n t i g u a Case son vend idos p e n -
d i e n t e el t r anspor te ó á la l l e g a d a en e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
los gastos de a l m a c e n a j e . 
A n t i c i p o s : 80 por 100 desde que el v i n o b a pasado l a f r o n t e r a . 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por b e c t ó l i t r o . 
quinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Esta nueva b o m b a v a á p o r que 
¡ f u n c i o n a c o n u n a ca ldera solo, n o 
j necesi ta m á q u i n a n i m a q u i n i s t a , 
I u n l ab rador c-s b ien capaz de c u i -
i dar la . H a y g r a n e c o n o m í a de c o m -
' b u s t i b l e y la i n s t a l a c i ó n es b a r a t í -
s i m a . A l p e d i r precios es necesario 
I n d i c a r la p r o f u n d i d a d del a g u a y 
; que c a n t i d a d se desea en l i t r o s por 
bo ra . 
J U L I U S G . N E V I L L E 
I I , PLAZA DE PALACIO. 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 
v 6 1 , Princesa, 6 1 . B a s i l i o M i r e t 
P U L V E R I Z A D O R " S H A B E R " de aire comprimido 
(Con pr iv i legio exclusivo en E s p a ñ a , F ranc ia , etc.) 
Medalla de Oro.—Primer Premio en la Exposieión Universal de Barcelona 1888. 
Este P u l v e r i z a d o r , c o n s t r u i d o ú n i -
c a m e n t e de cobre y l a t ó n , y ac red i -
tado y a en toda E s p a ñ a , es el apara to 
m á s ú t i l que se co1 oce p a r a c o m b a t i r 
el M i l d t w . el B l a c k R o t , el W h i t e -
R o t y d e m á s enfermedades c r i p t o g á -
m i c a s d e la V i d , c u y o r e m e d i o seguro 
y eficaz es el su l fa to de cobre . 
U n a de las ve n í a jas m á s i m p o r t a n -
tes de l P U L V E R I Z A D O R «S A L A -
B E R T » es el p i t ó n Non plus ul tra . 
Ideado por su i n v e n t o r para e v i t a r las 
obs t rucc iones , que e ran an es e l esco-
l i o b a b i t u a l e estos apara tos . 
L a u t i l i d a d reconoc ida y j u s t a m e n -
te aprec iapa de cs 'e p i t ó n b a m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que lo b a n e m p l e a d o . 
Precio en BARCELONA, 
s in emba la j e 
5 0 P E S E T A S 
BASIUI \ 6 s I 
MIBET 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLF.RFS DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fvndados en 1854. 
19, C a l l e de C a : r p o S a g r a d o 
E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO 
B A H U E L O N A 
Premiadot con \ \ medallas de Oro, Pla-
ta y bronce, por sus especialidades. 
S lnf | i i innr in ó i i i N t a l a c i o u c s 
oomplolas |iaiaa 
Fab- icas de Fideos y pastas pura 
popa. 
F á b r i c a s de Chocolates 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r f o n i y m o l i n o s de aceites. 
PreiiBíts para v i u s. 
M a q u i m i s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licns y de todas clases. 
C a t á l o g o s especiales y genera l . 
Se r e m i t e n franco á qu ien los 
so l ic i te . 
D i r e c c i ó n para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L _ O N A 
l a 
ABONOS MINERALES 
de la Compañía Agrícola 7 Salinera de Fnente-Fieiira 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 3 5 . I . " y p r o v i n c i a de 
F u e n t e - P i e d r a . 
Los precios de los s i g u i e n t e s abonos que de t a l l amos pe entienden 
c o m p r e n d i d o el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D1S M A R D E E S P A Ñ A . 
A B O N O S C O M P L E T O S 
S U M . 1 . — A Z O A D O pa ra cereales, huer tas y j a r d i n e s , á '¿2 pesetas l o i 
100 k i l ó g r a m o s . 
P í ü M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , o l i v o s , f ra ta lus , patatas, taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O pa ra c a ñ de a z ú c a r , raaíz y forrajes, á 3 0 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N T ' M . 4 . — S U P E R F O S F A T Q para mezc l a r con el e f t i e r c o l , q u i n t u p i i . 
c ando a s í su v a l o r a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i logramos . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos l i n o , c á ñ a m o . piL 
m i e n t o s , h i g o s y arroz, á 24,r,0 pesetas !cr 100 k i ó^r ramos . 
N U M . 7 — P O T A S I O » • a n t i s é p t i c o . P r e s e r v a t i v o c e n t r a las enfermeda-
des del na ran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f ru t a l e s á 32 pesetas l o i 
100 k i l ó g r a m o s . 
A t odo p e d i d o se a c o m p a ñ a ce r t i f i cado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au tor izado por el Direc-
tor f a c u l t a t i v o de l a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Un ive r s idades de M a d r i d y de S t r a sbu rgo . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas c a r t i l m s - p r o s p d c t o s . con t e s t i m n i o de lo« 
que ban usado nues t ros abonos ü l t i m o d u r a n t e el a ñ o . 
" S E G A D O R A M E C A N I C A " " 
i n v e n t a d a e x p r e s a m e n t e para E s p a ñ a y reconoc ida c o m o la m á s p r á c -
! t i ca por su e x t r a o r d i n a r i a senc i l lez 
i Con a c u n . u b i d o r de g a v i l l a s para f a c i l i t a r e l atado y segar aunque 
} c o r r a v i e n t o fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por e n c a r g o especia l se c o n s t r u y e n otros t ipos de Segadoras, s iem-
pre que el I n g e n i e r o de l a Casa encuen t r e p rac t i cab le s las ideas que se 
¡ i e p resen ten . 
í e r e m i t e n prospectos i l u s t r ados á q u i e n los p i d a . 
E L I Z A L Ü t f Y C O M P A Ñ Í A 
B U R G O S R N 
A los vinicultores 
Desacíd i f lcador Lebcuf para q u i t a r 
el á g r i o y á c i d o de los v inos . Bote 
de m e d i o k i l o , pa ra ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—C/ari/fcaw/e 
para vinos e n é r g i c o e i n o f e n s i v o . 
B o t e de m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7.50 pesetas.—Conser-
vador enantico pare p r e se rva r los 
v i n o s de todas las en fe rmedades . 
Bote de m e d i o k i l o , 7.50 pesetas. 
A r a d o s l e g i t i m o w V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s q u e e c o n o m i z a n m i t a d de 
j o r n a l e s . 
t f j r i g i r s e a l a d m i n i s t r a d o r de « L a 
Rev i s t a V i n í c o l a y de A g r i c u l t u r a » 
Danzas , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
SAL FACI 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l d e l bazo 
d e l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
c a b r i o . 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b ien c o m p r o b a d a por la experien-
cia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g f naderos la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á loa s e ñ o r e s 
ve te r ina r ios qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n rac iona l 
con t ra t an devas tadora a f e c c i ó n . 
Un paqtfet* < o n instroccióo para 
el tratamient i e c i e n cabezas, 
seis pese tas 
R e t n i s i ó n a . l o ñ a ñ a med ian -
te abono de su v a i o i r por te . 
D e p ó s i t o en l í a d n c : f a rmac ia d e l 
doc tor D . Edua rdo Planeo y Kaso, 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i ü j a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g é n d r a l : f a rmac ia de 
F a c i . D o n J a i m e I n u m . 1. Zara-
ao/.a 
U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
S E G A D O R A 
LA SENCILLA 
Esta nueva Segado-
ra tiene el pr iv i leg io de 
ser l a m á s ligera y á la 
i vez la w á s fuerte d i 
f i cuantas se han inventado. 
% ' i W f S S S / f r "^'V.7" Su c o n s t r u c c i ó n 
^S^^SB^ j ' - ' • " ^ v • ' i ' • "« i ipues ta de hierro 
. . , ' J forjado .y Malleable, la 
^ V . ' v v.-: ^ •:/ '* '. - ! one al abr igo de toda 
- ' ^ " ~ . , ro tura á la vez que ^u 
sencil lez permi te ser entregada al mozo m á s inesper to . 
| Para totln clase de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á g r a t i s . 
" N O T A . Esta cusa ha hecho una gran rebaja de precios y no omi ta 
gastos para p roporc iona r la» m á q u i n a s m á s modernas y de mejores re-
su l t ados . 
V E R M Q R E L L , V I L L E F R A N C H E ( R h ó n e ) . 
Pulverizador relámpago contra el mildiu,, 
EL RELÁMPAGO (L'Eclair) 












306 p r i m e r o s p r e m i o s - m e d a l l a s . C r u z del m é r i t o a g r í c o l a . E L R E -
L Á M P A G O es e l p r i m e r o entre, todos los apara tos a u t i c r i p t o g a m i c o s 
franceses. 
E L T O R P E D O . — N u e v o apara to azuf rador pa ra g r a n d e s c u l t i v o s , 
a p l i c a pe r f ec t amen te los po lvos y azufres . 
Representantes en España: Sr . R i c h a r d , en T u d e l a ( N a v a r r a ) , Sr- Y.ae 
va to r P l n a g u y . » n P a m m o n a ; D . J u a u L l o n g y Pons, en F i g u e r a s ( u o 
r o ñ a ) , dende eo v e n d e E l Relámvago á 45 pesetas. 
